

















































































 （21） 我要想充，我能充。 
 （22） 她要来，我就觉得太乱了。










































































146 刘 一 之




































































148 刘 一 之
 （120） 工人拿不着工资，拿不着钱，工会也不言语啊。
2、结果跟预料相反。使用连词 “倒 ”“反倒 ” ：



























































































































    而表示时间、说明的分句，因为它们本身的性质，不需要连词，听话人也能明白，不会引起
歧义。
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